
























現症：身長 173cm，体重 74kg，体温 38.3℃，脈拍 










A case of anterior chest wall abscess caused by Salmonella 
in a young man．
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Hematology Biochemistry Tumor markers
WBC 12800 /μl TP 6.9 g/dl CEA 0.5 ng/ml
Neut. 86.0 % Alb 3.1 g/dl SCC 0.4 ng/ml
Lymp. 9.5 % CK 167 U/l CYFRA 1.2 ng/ml
Eosi. 0.5 % AST 17 U/l PRO-GRP 21.6 pg/ml
Baso. 0.2 % ALT 33 U/l
Mono. 3.8 % LDH 160 U/l
RBC 427.0 ×10４/μl ALP 251 U/l
Hb 12.0 g/dl T.Bil 0.3 mg/dl
Hct 37.4 % BUN 7.2 mg/dl
Plt 475.0 ×10３/μl Cr 0.64 mg/dl
Na 140 mEq/dl
Serology K 4.2 mEq/dl
CRP 9.67 mg/dl Cl 103 mEq/dl


























































authors age sex isolated organism surgical treatment antibacterial treatment
Suganuma T，et al．1993 18 F S.newport excision Fosfomycin
Ishiwa N，et al．1994 40 M S.Enteritidis incision and drainage Sulbactam/Ampicillin
Minohara Y，et al．2002 6 M S.Enteritidis - Cefpirom
Mitsukawa N，et al．2004 77 M S.serotype O9 incision and drainage Cefazoline
Ikegami M，et al．2015 56 M S.serotype O4 - Tosuﬂoxacin
Harada T，et al．2015 38 M S.Choleraesuis incision and drainage -
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